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De la immoralitat burocrática
Una de les experiències més colpidores qoe conservo de la meva pacífca i
brea vida mililar, és l'eipecitcle repetit, barroer i Ussfimós, del frictimeni de qoè
són víctimes per part dels eternament noos reciales, les cavalleries de les caier-
aes, apart, és clar, de rares i concretes excepcions.
Es congènit en l'home—apart d'algana escadassera vlrfat—, la tendència a
desfogar el ptopi mal hamor en l'immediat inferior; per això, el soldat, qaan ha
rebat l'amonestació disciplinària més o menys merescada, si no lé an inferior on
desfermar-se va a parar a i'únic ésser vivent qoe li qaeda: el cavall confat al sea
«ménage».
Resaltal d'això: qae cada any, salvades aqaelies excepcions esmentades, les
cavalleries són igaaiment o més rebels qoe les anteriors anyades. Perqaè?: per la
senzilla rió de qcè trobats rebels, en lloc d'escatir l'origen de llar rebel'lis, són
bactais com a fals en perjadici de la domesticitat anhelada.
• •
Una de les experiències nacionals més reals i menys reconegodes, és l'eipec-
tscle qae ofereix el Poder públic en el maltracte i desestima de qcè fa objecte al
fanclonari qae d'ell depèn. La caasa d'això? El canvi continnat dels homes qae
encarnen i representen la jerarquia i aatoritat nacionals. Per això, malgrat sembli
an insalt a la part humil de la classe burocràtica, pot establir-se un excellent pa¬
ral·lel entre aquestes dues experiències. De molts anys, al nostre pfís, es té per
part del poble i envers el funcionari públic, una aversió sistemàtica que no res-
pecia ni capacitat ni consciències, que constünelxen excepcions estimables, i no es
té en compte l'origen—si és que existeix una casta de paràsits corrosius i damna¬
bles dintre de la burocràcia espanyola—, al qual es deu aquesta plaga.
L'origen, però, que el funcionari sensat el sap de cor, és Jgnorat pel poble,
i embolcallat pels plecs sagrats del caciquisme polític, al qual li interessa en la
majoria del casos, servir-se'n com a una de tantes rovellades armes de combat.
Ell ha estat qui hi ha portat homes tan incipacitats, si bl són, com ben redossats
a la seva fràgil figara polítlca;.el qui ha eludit les aptituds per a concedir preben¬
des; el qui ha camuflil concursos i oposicions mitjançant la tarja de recomanació;
el qui ha establert jerarquies i arribat al petit soli burocràtic a base d'apartar cor¬
tines de servilisme 1 de confabulació; el qui ha repartit «equitativament» la feina i
la consignació de dea bornes entre vint, 1 el que a base d'injustícies ha semoratla
desmoralilzició entre el més nombrós sector de la classe.
Potser a hores d'ara la legislació ha experimentat una millora que, tot i ésser
orientada vers el venciment de l'intrusisme i la capelleta, no posarà encara aquells
fonaments de justícia que han de fer de la classe burocràtica, aquells servidors
de l'Estat, als quals se'ls pot exigir com a qualsevol altre home digne, el compli¬
ment del seu deure.
Mentre vulguin evitar-se les conseqüències eludint la caasa de la qual en són
responsables els mateixos homes que sovint ho bescanten, la moralitat—i també
l'Injustícia—burocràtica no lé cura possible.
J. C.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
Per qoè els infants tenen també el deore
d'ésser socis de l'A. P. de l'E. C.
L'Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana és ana vella 1 gloriosa
entitat, la qual vosaltres, infants que em
llegiu-i àdhuc alguns de grans—no
coneixeu encara, perqaè si la conegués-
siu fa en forea socis, paix que haurien
demanat als vostres pares que us en
fessin, amb el mateix fervor que els de¬
maneu que us comprin una lleminada-
ra, o un bon llibre de contes, o una jo¬
guina, o us facin ofrena d'una llibreta
a la Caixa d'estalvis per a quan sereu
grans.
Això, s'entèn, si vosaltres -dintre un
gran respecte per a totes les altres, com
així deu ésser, perquè totes les llengües
són Dlles de Déu i no dels homes—
sentiu on gran amor per aquella amb
la qual els vostres llavis digueren per
primera vegada el sacrafíssim nom de
pare i mare, i resàreu la primera ora¬
ció.
Doncs bé, infants amics, i joves i da¬
misel·les que ja no sou Infants, però
que teniu encara l'ànima d'infant, jo
desitjo presentar-vos la «Protectora»,
com hom l'anomena familiarment en¬
cara que sigut només que, com aqueli
qui diu, en vol d'ocell, el qual dóna
sempre la visió més pura d'aquest món,
puix que com més ens enlairem, més
petites i esfumades veiem les coses ter¬
renes. Velem solameut l'amor i la ger¬
manor, que són cosa celestial.
La seva presentació serà, però, molt
senzilla. Es una entitat tota eila pau i
amor, sense caire poiíüe, sense caire
social. Es velif, i veleu, el seu amor són
els infants, els quals agrupa en les es¬
coles que ella protegeix, ensenyant-los
a estimar allò que tots estimem, i els
dóna cultura, i els dóna salut i joia amb
les seves colònies d'estiu, i colònies de
hivern. Àdhuc edita llibres escolars,
que són una meravella als ulls i al cor.
I digueu-me: ¿hi ha res al món més bell
que un llibre? Voldria donar-vos el
nom dels bomes esforçats i benemèrits
que dirigeixen amb el cor quiet i l'àni¬
ms oberta, les diverses tssques de la
Protectora, des de les també diverses
Comissions de ia mateixa: Tècnica, Edi¬
torial. Foment, Dames, i Higiene esco¬
lar. Només en donsré tres de noms, i
sé que aquests tres seran prou gentils
en perdonar-me que els esmenti, com
ho seran també en perdonar-me que no
ho faci per aquells altres per als quals
tan de respecte i sincera devoció sento.
L'un, en Manuel Folguera i Duran,
president, venerable patrici, català vell
de cor jove sempre, el qual, si attra
glòria no tingués, té aquella d'ésser pa¬
re d'aquell Folguera i Poal, a honor
del qual la Generalitat instituí un pre¬
mi anyal de Poesia, gusnyat les tres ve¬
gades que s'hi atorgat, pels nostres
poetes Josep M." López Picó, Carles
Riba i losep Carner.
L'altre el vice-president, és en Albert
Bastardes, home de cor i vàlua, que
sembrc simpaties arreu, i que avui pre¬
sideix l'immortal Orfeó Català nostre.
1 ei darrer, en Pompea Fabra. Així,
senzillament: En Pompeu Fabra.
Si vosaltres, infants catalans, no el
coneixeu, per to! us deixo, i que Déu
us perdoni.
¿Què més puc dir de la Protectora?
Res més, sinó que eila viu solament
dels seus socis, i que cal que us en feu,
de socis, i demaneu als vostres pares
que ells també se'u facin.
Com més serem, més escoles seran.
Qaants més serem, més llibres seran
editats.
Qaants més sereu i això va per vos¬
altres, infants, més germans vostres de
escoles modestes aniran a colònies d'es¬
tiu, i podran ésser ampliades les colò¬
nies mèdiques d'hivern.
I no espereu a darrera hora en fer-
vos socis. «Mentre el sol fa claror, po¬
seu oli a la ilumanera per quan vingui
la foscor», qae deia l'Albert Llanes.
La qaofa mensual, pels vostres pares
és una pesseta. Menys d'allò que ells
gasten en llumins.
La quota per a vosaltres, infants amics
0 jovencells 1 damisel·les, és de una
pesseta cada tres mesos, destinada ex¬
clusivament a colònies escolars. Ja veieu
si és poqueta cosa; encara no un estalvi
setmanal de deu cèntims amb els quals
compraríeu llaminadures que fan mal,
1 amb els quals podeu fer que retrobin
la salut els vostres germanets de classe
modesta.
Això éi la gran cosa de les petites
coses.
Oh, quina joia si avui mateix trame¬
téssiu la vostra adhesió 1 la de vostres
pares, amb una tarja, a l'estatge social
de la Protectora, carrer dels Arcs, 1, o
a les Delegades locals o algun soci amic
vostre.
I digueu-me: ¿No sentiu bella cosa i
exemple d'organització I amor que us
organitzéssiu per escoles? ¿No seria un
goig per a la Protectora rebre adhe¬
sions col·lectives? Gairebé els infants
de cada escola podrien ésser padrinets
de dolor d'un company dissortat.
Falta un escolar que cada setmana
tingui cura de fer la recapta entre els
seus companys, que no li refusaran el
seu ajut, donat al i a què va destinat.
SI així ho féu, quan cada nit «En Sn-
nyé us vingui a veure, i us passi suau¬
ment la seva dolça mà pels vostres ulls,
podreu dlr-ll abans dc cloure'ls:
«Jo també sóc soci de l'Associació
Protectora de l'Ensenysnça Catalana!».
I aquesta és l'oració que, amb les al¬
tres acostumades, cal que reseu csda
nit quan la son soneta us clogui les par¬
pelles.
Dr. Josep M.^ Petit Freixes
NOTES DE LA COMARCA
Calella
Vaga.—Entr» els obrers de la seeció
de cottons G. G. 48, de la Fàbrica Car¬
retera i la gerència de la cast, temps ha
sorgiren unes diferències de caràcter
material que fins el moment actual no
han donat cap solució.
Amb tot 1 haver-hi intervingut un de¬
legat del Treball, per trobar una fórmu¬
la d'arranjamet del conflicte, la casa
Llobet Guri i els seus obrers no han
pogut srribarialacords i aquests han de¬
clarat la vaga, que tenien anunciada.
Desitjaríem que ben prompte es tro-
bés una solució favorable a ambdues
paris, ja que es resentirien en el treball,
a conseqüències de la vaga, altres^ sec¬
cions de la fàbrica.
Novetat—Utm pogut apreciar als
empleats municipals, un nou uniforme
d'hivern tot ple escaient que els dona
una apariença molt militar, i luxosa.
Faibol.—E\ passat diumenge lluita¬
ren al camp local els equips Calella f
Martinenc. Per no trencar la tradició ei
partit ac«bà amb un empat a 2 gols.
Sembla que el Calella ni a casa se¬
va pot vèncer. No sabem si és per man¬
ca de direcció o de jugadors de quali¬
tat, però creiem que tot hi ajuda i que
anant a aquest pas anem de dret al des¬
cens.
Coses del Municipi.—estat nome¬
nat interventor municipal en substitució
del senyor Rossend Bohigas, el pèrit
mercantil senyor Josep Barba i Falqués
que durant algun temps ja venia exer¬
cint ei càrrec interinament.
—En sessió del dia 27 del passat oc¬
tubre s'acordà accedir a la petició de
jubilació del secretari de la corporació
municipal senyor Emili Torner, qui
durant trenis anys venia regeniant el
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càrrec, dlsposiul·ie a i'efecte treare a
concari la plaça 1 nomenar secretari In¬
terí al senyor Paiqoal Raiz i Esteller
qne procedeix de ia vila d'Ulldecona,
així com habilitar per a secretari l'ofi¬
cial senyor Martí Dalman, en tant qne
no prengni possessió ei senyor Raiz.
Qae l'encert acompanyi al non secre¬
tari, al qaal traspassem nostra salota-
ció.
Dlstintia al Batlle. — Disposat en el
«Diario Oficial del Ministerio de la
Oaerra>, ha estat concedida al Batlle
d'aqaesta clntaf senyor Eslanislan Janer,
la medalla del Mèrit Militar de primera
classe, pei comportament qne tingaé en
els fets revolncionaris del 6 d'octobre
de l'any passat.
Hom dia qoe aqoesla distinció ha
estat feia per la serenitat amb qoe es
mantingoé a la presidència del Consis¬
tori qoan els embats esqoerristes eren
constants a cada sessió, en forma sor¬
prenent, daran! el predomini d'aqoest
ptrlil a Catsionya.
Altres diaen qoe és ona distinció
malagaanyada. Qüsslió de criteris.
Nova representació política.—ña el
local dei «Pati Blaa», antic fsode de
l'Eiqnerra Catalana, hi hem visi, no fa
DQolis dics, on tèolde grane dimen¬
sions qoe deia «Centre d'Acció Popa-
Ur». Informais convenientment, ena j
hem enterst qae e! parli! «gilrobiista», |CEDA, ha conaUiDït a la nostra ciotat
i
la seva representació per iniciar ona |
nova propaganda políiica d'aqaest, per |
nosaltres, noo partit. I
Ens ha¡n dit qne ei representant ge- I
neral és l'ex-dipoiat a Corts i ex-sena- |
i
dor Francesc d'A. Baririna, comptant |
aquest per a la direcció del partit, amb f
elements qoe fins ara havien pertenes- \
cul a 1« ülga. 1
Sembla, però, que no trobarà l'am- |
bient desitjat aquesta nova representa- |
ció política en lloiles eleclorais, poix i
sabem abcstamsni qoe a Calella hi han |
sols dos partits qoe poden lloüar amb |
possibilitats d'èxF. No obstant, prospe- I
ritat... i on més a la colla. f
El temps. — Durant aquesta últims j
vuit dies hem diefruiat d'un temps gai- i
rebé estival, amb suaus airela als ves- !
pres, que amb tot no han estat moles- I
tosoa. I
Aquest dies han estat aprofitats pels I
calellenci, en gran nombre, per anar
als boscos propera i proveir-se de bo¬
nes ciateliades de boiels, que per cert
n'hi ha bona anyada.




Ens plau notificar-vos que en el nostre local social — Riera, 23 —,tenim instal·lada una oficina dedicada a la tramitació del Carnet Electo¬
ral. Per a l'esmentat tràmit hem muntat una màquina fotogràfica que fa¬
cilitarà les tres fotos necessàries que han d'acompanyar a la sol·licitud.
A totes les persones que exhibeixin la cèdula de 2'40 pessetes o
menys, les fotos els seran fetes gratuïtament. Les que paguin més d'a¬
quella quantitat tindran d'abonar cinquanta cèntims, solament i qui no
pugui mostrar la cèdula, dipositarà l'import de les fotos i una vegada
comprovada la tarifa que li correspondria, si aquesta és inferior a les
2'40, li serà retornada la quantitat dipositada.
Les persones que es vegin impossibiliíades de sortir de llurs cases i
desitgin obtenir el Carnet, previ avís, els seran fetes al seu domicili les
fotos i sol·licitud. Les que vulguin portar les fotos poden fer-ho, tenint
en compte que aquestes deuen ésser de tamany 3 Vg X 3 V2 cm. i fetes
completament de cara.
Tenen dret al vot, totes les persones d'ambdós seves que hagincomplert els 22 anys abans del 15 d'abril.
A fi d'evitar aglomeracions a última hora. Acció Popular Catalana
fa avinent a tots els electors que, fent honor al seu esperit de ciutadania,
s'apressin a complir el deure procurant també que ho facin els seus fa-
miUars i coneguts.
volixts d'unt eufòrií de clDcma. Fma fa
poc ens iamentàvein de i'excluilva d'u¬
na empresa dins la iocalilat, però ei
que és ara, amb la inauguració del Ci¬
nema CaleUenc hem visi augmentar les
projeccions. Fins i iot a la Sala MoztrI
s'hl veuen en cor, representant cinema
i no teatre.
Sembla que l'oberiura del nou Cine¬
ma Caiellenc ha fet obrir l'ull a i'em-
presa Masmhjà. Dic això perquè, da¬
vant ia competència ambdós venen
obligats a oferir bons programes, que
fa temps no havíem vist, per temor que
ei públic es decanti a un cantó 0 alire.
El nou cinema es veu molt concor¬
regut i elogiat, puix gràcies a ell n'ha
sortit beneficiada l'afició «cineasta» dels
caieílencs.
Setmanalment veiem pel·lícules de
primer cartell en nostres sales i per fi,
després de molt temps, e! públic es veu
obsequiat i complagut.
Ja sabíem el que pot la compelèneta
i ara ens en hem convençut. Gràcies ale
nous propietaris i força prosperitat.
Qa/n/os.—Corresponents al primer
reemplaç, e! dis 6 marxaren destinats a
diferents indrets de la Penínaola, els
quintos caieílencs, a complir ei servei
militar.




Ma rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein
Sant Francesc d'Assís/',14 - Mataró
I Sindicat Oficial d'Obli-
gacionistes del Patró-
I nat de l'Habitació
I Són ja en nombre considerable les
I adhesions rebudes a la proposta apro-
I vadi per unanimitat per l'arranjament
; de ! assumpte, havent-se reunit la Junta
\ d'Ordenació Financera sota la presi-
i dèncla del sots-secreiari de Treball, se-
I nyor Ayats, concretanl-ne els termes de
la solució, que es projecta tingui efec-
I tivitat a primer de gener del 1Q36, pel
^ qne cal precisar ei nombre de les dites
i adhesions; per això que els obligacio-
\ niâtes que encara no l'han signada han
I de fer-ho seguidament a qualsevol
! Banc, al Sindicat de Banquers 0 al dc-







BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capita! social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNVA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls,
Més de quatre-centes sucnrsals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuïtes lobre valori
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,




Penya Iñesta, 5 - Grup Lleó XIII, 1
Guanyà merescudament ia Penya
Iñesta encara que, una victòria per la
mínima diferència 0 pei una diferència
de dos gols hauria reflexal més bé el
què fou el partit.
La primera parí de domini altern s'a¬
cabà amb el resultat de dos a zero a fa¬
vor de í'equip guanyador.
Al començament del segon temps
reaccionà el Lleó XIII, que marcà per
miijà de Mir el seu únic goi. La millor
compenetració de la davantera de la
Penya Iñesta feu que abans d'acabar-se
el partit aconseguís marcar tres vega¬
des més.
Ei partit es jugà ai maií i els equipi
foren: Oller, Pagin, Biel, Peiró, Roig,
Vliïnova, Serra II, Serra, Torrent, Mo¬
reno 1 Lázaro per la Penya Iñeila, i Pu¬
jol, Errando, J. Recoder, Mir, Sani, LI.
Recoder, Crúzate, Trias, Torres, Traba!
i Miraipeix pel Grup Lleó XIll de la F«
J. C.-K.
Boxa
Se'ns comunica que el malaroní Trin-
xer després de la brillant carrera, gua¬
nyador del campió de Canàries i del
gracienc Esplugas, per abandó en el
novè assalt, reta a i'ex-campió d'Espa¬
nya del pes lleuger, ei basc Vicenç
Riambau, esperant disputar prompte el
iíioi nacional, desitjant que la Federa¬
ció Espanyola el nomeni «challenger».
—De ia Sala Trincher ens diuen que
es posa molí Interèi, cura 1 voluntat en c
ela «poulains», donant-los hi rèpliques
d'entrenaments per a quan sigui opor¬
tú presennlar-se. També resta oberta
tots els dtes de 7 a 9 ds la nit. Ela socis
que desiígin aliistar-se en ella rebran
lliçons de cultura física, respiració i es-
tòmtc al preu d'una pesseta mensual.
—De Trincher ena diuen que d'un
moment a l'alíre obrirà les portes d'una
nova sala, essent dolada de iots ets apa¬
rells necessaris que correspon a l'esport
de boxa; en celebració d'ella es farà un
vermut d'honor.
Escacs
La ciasiificació general d'Escacs de!
primer Campionat social de la Penya
Untiex, és com segueix: I.r, Emili Bo¬
ne; 2.n, Josep Marin; 3.r, Salvador Cos¬
ta; 4 i. Josep Fernández; 5.è, Joan Fi¬
gueras; 6.è, Joan Alsina; 7.è, Antoni
Martínez; S.è, Genis Egea; 9.è, Ramon
Xaudaró; 10, Miquel Losa; i 11, Joan
Peiró.
Es retiraren per causes imprevisles:
Caminada, Roldós, Pérez, Sahagún,
Sans, Ruano i Rodríguez.
l.r, 14 punte; 2.n, 14, fre? desempats
Bone; 3.r, 13 t mig; 4.t, 13 i mig, tr&3
desempats Costa.
Ciclisme
Ei proper diumenge tindrà lloc el
pas per nosíra ciutat de la carrera or¬
ganitzada pel Club Ciclista Provenaa-
lenc i controlada per l'Esport Ciclista.
El pas serà de dos quarts de nou a tes
nou del malí. En dita carrera hi pren¬
dran part diversos corredors locals.
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Programa per a avui i demà: «Por
unes ojos negros», per Dolors del Rio;
«El Rayo de Plata»; «Mensajeros del
sol», dibuixos, i «Aventaras de un Ca¬
meraman».
CUMCil PINÎM : PB. fi. SPA
Odontòleg municipal i de TAliançaMataronina
Cap dels serveis d'Estomatología de THospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
Ex-AJudanfde la Clínica Estomatològica
Mores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
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Observatori Meteoralògic de les
Escales Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obiervaciona del dia 7 novembre 1Q35













Velocitat segons: r2—2 08
Anemòmetre: 925
Recorregut: 152





Estat del cel: T — MT
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Recentment acaba d'ésser dissolt el
Jurat Mixt de Tintorers i Blanqueja-
dors, victima de la Llei de Restriccions.
Pel que es veu la seva eficàcia era tan
escassa i la seva actuació tan minsa
que ha calgut només un cop de firma
del Conseller per a que es deixatés del
iot sense moure gens de fressa ni so
roll, talment la cosa més natural del
món. Es que, veritablement, ara ja no
servia per a altra cosa... que per anar
amuntegant el deute del lloguer del lo-
£at que ocupava i les despeses més im¬
prescindibles de l'habilitació d'un local
i Secretaria.
Aquest Juraf, Mixt ha estat sempre
una cosa fictícia, mostra molt eloqüent
de la ineficàcia de ceris organismes ofi
cials creats només que per afavorir els
•enchufes». Si—com es demanava des
de la seva creació—s'hagués ampliat el
seu radi d'acció a tota la ^provincia»,
la cosa potser hauria tingut més justi¬
ficació. Tal com estava feia creure que
només es justificava pels emoluments
—sinònim de •moma»?—d'uns fundo
naris primer, uns prohoms socialistes de
la localitat després i d'uns radicals bar
celonins en l'actualitat.
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beni Oriol, 7 - Telèfon Z09
Ara, després d'una vida ociosa i im¬
productiva, ha estat decretada la seva
dissolució. I trist i esllanguit com era,
ha mort sense pena ni glòria.—S.
Nota pregada. —Ei Círcol Catòlic
d'Obrers es complau en comunicar ais
socis i assabentar a tots els matáronlas,
que des del primer de novembre ha
quedat instal·lat en ei seu estatge social,
un aparell telefònic senyslat amb el nú¬
mero 85.
P. BARBOSA PONS
Sta. Teresa, 44—Telèfon 212
BONS PREUS —BONS MATERIALS
Ciments, Cats, Quixos, Portianjs,
Rajoles, Teules, Tubs, Brotxes,
Terres, Colorants, Refractaris.
Des de que es practicà ia reforma el
carrer de Sant Josep no ha estat repo¬
sada ia làpida del nom del carrer que
hi havia a l'entrada, per la Riera, de
l'esmentat carrer. Això no deixa d'ésser
un inconvenient pels forasters desco¬
neixedors dels carrer de MaSaró.
—Abans, quan s'havía de muntar un
pis, les persones s'esveraven pensant
amb ei nombre de comeíços que calia
visitar.
La Cartuja de Sevilla va solucionar
aquest conflicte oferint als seus clients
tot el necessari d'un parament de casa,
exceptuant, naturalment, el mobiliari 1
ia roba.
Els veïns de! carrer de Sant Josep es
queixen de les molèsties que els hi cau¬
sen un grup d'àíumnes de i'Escola Mn-
nfclpal d'Arts i Oficis, els quals a la
sortida de l'Escola es dediquen, des de
fa alguns dies, a trucar totes les portes
produint un gran terrabastall. Fem avi¬
nent e! cas a qui pugui posar-hi remei.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
Li nit del dliiuns passat morí l'acre¬
ditat industrial de nostra ciutat, senyor
Joan Mariímz Regàs.
La mori del senyor Martínez ccusà
una dolorosa sorpresa a les innombra¬
bles amistats amb que comptava ei finat
a nostra ciutat, deixant en la major aflic¬
ció a la seva distingida família,
Ei senyor Martínez adquirí un gran
prestigi en la elaboració de licors. De
tracte afable i bondadós °e& captà gene¬
rals simpaties.
Fel» alguns dies que sofria una úlce¬
ra d'eslòmac la qual semblava que no
era un cas desesperat. Dilluns a ia tarda
hom creié en la necessitat de practicar
a! pacient ona transfusió de sang, però
ioren iüúiils els esforços de la ciència.
Li fou administrat et Sagrament de la
Extremuncló, deixant d'existir a les
nou de la nit, a l'edat de 63 anys.
Ahir a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament ai qual hi assisfí una
nombrosa concorrència a la qual hi es¬
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Demaneu-'lai a SILVERI CODINA
Sant Benet, 46 - MATARÓ
la ciutat i Maréame. Darrera ei fèretre
hi havia una corona obsequi de la Jau¬
ta d'Administració del Casal de Benefi¬
cència de Sant Josep, de ia qual el se¬
nyor Martinez, des de molts anys, en
desempenyava el càrrec de Tresorer.
Presidiren ei dol els senyors filis del
' finat acompanyats del Rnd. Dr. Josep
Pon, Pvre., de Qirona, Rnd. P. Lluís
Feixas, Rec'or de les Escoles Pies de
Mataró, Rnd. P. Miquel Simon, escola¬
pi, cosí del finat i Rnd. Mn. Joan Oiier,
Pvre., de Cxnel de Mar, amic de la fa¬
mília Martinez.
Darrera ia familia hi havia la Junta
d'Administració del Casal de Benefi-
eèiícia de Sani Josep.
Ai Cementiri, ei Rnd. Dr. Pon, tam¬
bé íntim amic de la família, en nom de
ella i amb sentides paraules donà co¬
miat al dol.
Avui a la Basílica parroquial de San¬
ta Maria s'han celebrat els funerals en
bé de l'ànima del finat.
Ha celebrat l'ofici el Rnd. P. Miquel
Simon i han presidit el dol els filis i nét
dsl difunt acompanyats dels sacerdoii
esmentats.
La presidència de senyores era cons-
iitnïda per les senyores vídua, nora 1
germanes, acompanyades de religioses
de Sani Vicenç de Paü! (Hospital i Fun¬
dació Albi).
La concortèseia ha estat nombrosís-
sima, durant ela oferloris llarga estona.
Rebin it senyora vídua, filis, filla po¬
lítica i familiars tots, el nostre més sen¬
tit condol per pèrdua tan irreparable,





faclUlada per l'Agtacla Pebre per coeferbeelea te8etbel<i«ea
Estranger
La guerra italo-etiòpica
ADDIS ABËBA, 7. — Lei autoritais
abissínies sostenen que les seves tropea
tontinuen ocupant ia ciutat de Makaié,
durant la nit, però que durant ei dia es
retiren a les posicions veïnes per a evi¬
tar ell efectes dels atacs aeris.
ASMARA, 7.—Ets av ons italians ban
vist a algunes tropes abissínies a Maki-
)è, les quals entraren novament a la ciu-
lit després d'haver-se retirat les patru¬
lles itailinea que havien fel una incur¬
sió a aquella ciutat.
ADDIS ABEBA, 7.—Toies les notí¬
cies sobre el curs de les operacions
permeten assegurar que s'està en vigí¬
lies d'una acció guerrera molt impor¬
tant que es iliurarà en tes immediacions
de Miktlé.
Ahir es digué oficialment que aques¬
ta ciutat i la seva reg'ó serien defensa¬
des a toia costa i que en aquest sentit
els caps de i'exèrclt Itgrès havien rebut
ordres concretes i precises. D'acord
amb aquestes ordres es digué ah r a
Addis Abeba que les primeres avança¬
des italianes que havien pogui penetrar
a les rodalies de Makïlé, havien estat
obligades a abandonar les seves posi¬
cions a conseqüència d un contra-atac
nocturn i per sorpresa realí zit pels
abissinls.
Les notícies d'aquest matí de font ofi¬
ciat 0 oficioia diuen que ei Ras Seyum,
d'acord amb ei Govern ha ordenat que
en ei nord i noroest de Mtk«!é s'em¬
prengui una ferotge guerra d'escara¬
musses, atacant incessantment a i'e-
nemic en tots els llocs, especialment de
nit i atacant amb preferència als grups
avançats aprofitant els accidents del ter¬
reny. Gràcies a aquesta làctica eii ita¬
lians que havien arribat ahir a onze mi¬
lles de ia ciutat, ocupant unes altures
que ia dominaven, foren desaiiotjideí
de les mateixes per bandes tigresei del
Ras Seyum i del Ras Kssia. Aquest en¬
contre, en ei que es declara que no hi
hagué gran nombre de víctimes, és el
que es comunicà ahir pel ministeri de
la Guerra.
Es convé que malgrat d'iquesi èxit
local abisslni durant el dia d'shir ets
italians reprengueren l'avanç, obligant
als abissinls a retirar-se sense oferir
grans resistències. Petó s'afegeix que la
mateixa tàctica serà emprada totes les
nits, en molia mijor escala, entrant en
acció tants guerrers com sien precisos I
* aprofitant especialment l'obscuritat de
ia nit, que a Abiaiínia sol ésser moll
completi. En aquests atacs per sorpre¬
sa els abissínia no empren armes de foc
sinó baionetes, iianceí i altres armes
blanques, obligant ais iialians a batre's
cos a cos, ciasie de combat primitiu
que els europeus eviten i en ei qual, se¬
gons les referències oficiáis, porten
aventalge els abiísinis.
Es deixa entendre per tes anioritali
etiòpiques que es confia en gran mane¬
ra en i'èxil d'aquestes accions parcials
combinades enire si, a les quals, podria
seguir, si ei resultat de les mateixes ho
permetés una vertadera batalla.
ASMARA, 7.—Segons el correspon¬
sal de i'Agéncia Renter, aquesía maii-
nadi els italians han reailfzat un avanç
general, ocupant a les poques hores les
àltures que dominen Doio i Mtka^é.
4- DÏARI DE MATARÓ
Hxtens assortiment de Maneres ner a vestits a mida
PREVUS B
Sastreria «L'ANCOMA»
in AT A RO
Circaix ci romor de qae ei Ras Oagsa
i eis seaa gaerrera han entrat ja en la
segona d'sqaealea poblacions, aenae
qae trobés cap reaiaièncta ni haver viat
enemics.
L'avenç italià
FRONT DEL TIORÈ, 7. - Eia rcga-
hrs qae operen a lea ordres del general
Maravigna han ocapat la població de
Sclaelara, a 25 quilòmetres a l'O sat de
Akiam. Alsò sembla conirmar les in*
tencions del comanameni italià d'eaten-
tíje cl front cap a l'Oest per a obligar a
l'enemic a evacaar la regió Inexplorada
d'Ad Daro. Ei camí d'Akiam fini Sda*
clara contínuín per Kern finsTAkizze
a ia frontera etiópica sadaneaa.
La neutralitat dels Estats Units
L'embargament del petroli
destinat ais bel'iigerants
NOVA YORK, 7. — Et «Ntw York
Herald Tribane» dia qas' l'embarga¬
ment de !ea trameses de petroli a desii-
nacló dels beí'iigerants eonatituírla an
abandó de la poU'iica de neu^ralilat. Es
absard auposar que iqacst embarga¬
ment fos qaelcom n éi qae una aimpie
mesara coercidvi contra l:àiia.
Eis esportius italians
reaccionen contra les sancions
ROMA, 7.—L'ananci de l'apHCació
de lea sanciona econòmíqaea ha pro-
daïi nai rctcctó en els cercks espor-
tlaa, difsrenis de la qae a'havia anan-
eiat.
El Sscreíari del Páiríií Feixista ha de¬
cidit qae ei campió italià dels pesos
htlScres no assisíelxl al torneig interna¬
cional qas ha de tenir lloc a Patís el
dissabte i diamenge pròxim,
igaalment la Unió Hípica italiana ha
decidit ouprlmlr aqaeal any el Premi








Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del tempa a Catalunya a les
vaii:
Degat a la perturbacló atmosfèrica
que avança per França de Nord a Sad,
el tempa empitjora a Caiaianya regia-
irant-ae molta navolosiiat amb venia
del sector Sud. La zona de boires mati-
nila, comprèn ei Penedès, Berga i
Valíèi.
Les temperfilares exiremes han baixat
íes aegûenis: Màxima 22 grana a Tor¬
tosa, mínima, an graa sota zero al llac
Eatangenio i Port d'Envaiirs,
La celebració dels actes polítics
El Governador Interí de Cataianya
ha rebut eia periodistes i an dels perio-
diatea li ha preganiat si serien aatorit-
zata ela actes que hi havien ananciais o
alga! el de diamenge de la C. N. F. i el
del diamenge següent de is CEDA.
El senyor Alonso ha respost qae ha¬
via estat denegada l'aatorilzació del
primer per considerar qne (é an caràc¬
ter SQbversia i de rebel·lia.
Un dels periodistes li hi fet observar
que diamenge passat va ésser aalorMzal
l'acte dsís tràdlcionallalei a Montserrat,
tot i ei sea caràcter monàrquic. Ei pe¬
riodista ha afirmat qae darant la cele¬
bració deia actes es donaren crits sab-
verslas i es feren onejrr banderes bi-
co'or.
Ei senyor Alonso ha contestat qae no
li havia estat denunciat rea més que va
ésser exhibida nna bandera bicolor, la
qaai va ésser retirada a la primera in¬
dicació dels agents de l'autoritat, 1 qae
si ve ésser aniori'Zsda la celebració de
li diada tradicionalista foa obeint or¬
dres terminants del ministre de Gover¬
nació.
Vista de la causa per l'assassinat
d'un joier del carrer de Salmerón
Aqaesi maií s'ha visi a l'Aud'èncla la
cansa per l'assassinat del joier del car¬
rer de Salmerón, senyor Saiaiií Gon¬
zález.
H in ccmparegat com a processats
Marias Goldoni, Nicolao Monna, Fèlix
Viiaíl i Maria Segal, amlatançada del
Goidoni.
Eis processats han negat toia partici¬
pació en els fets 1 han alegat qae si s'en
confessaren autors foa pels maltractes
qae eis donà la polkii.
Les declaracions dels testimonis han
estat desfavorables pe! processat. El pa¬
re de la víctima ha deciarit reconèixer
al Goidoni com l'autor deis dispars
qae ocasionaren ia mort del sea fii*.
Un obrer qae passava pel carrer i
qaeajadà a la policia a perssgoir eis
atracadors ha reconegut també al Men-
na i al Vilall.
Li mestressa de la casa on vivien re¬
llogats aquests dos darrers individas ha
reconegut de la pertcnèneia dels seai
rellogats ana barra de ferro que fon
ailliiztda pels atrscadors per agredir a
la víetima.
La cansa ha estat sospesa a primeres
hores de la tarda per a contlnaar-la de¬
mà.
Reclutes cap a Osca
Aquest matí han sortit cap a Osca
600 reclutes del noa reemplaç que van
destinats a aquella gaarnició.
EI Dr. Joaquim Cabarvyes
ha obert novament ei seu despatx
HORES DE VISITÀ:
Tots els dies feiners, de 12 a 1





La «Gaceta» publica an decret nome¬
nant delegat d'Assumptes indígenes en
l'Alta Comissaria d'Espanya ai Mirroc
il senyor Agusií Mc ñoz Grande.
L'assemblea del partit radical
La qüestió qae presenta solament
interès polííic immediat éi l'actitad dels
radicals, especialment en el qae respec¬
te a les seves relacions amb e! Govern,
si bé interessa també la qüestió de les
discòrdies IniesUnes de dit partit.
Un significat radical, qae té gran
prestigi entre els dipatais del sea partit,
ens ha assegurat qus en Is pròxima as¬
semblea qae convocarà el senyor Ler-
roax de lot el partit, quedaran resoltes
les dlficatiats en forma satisfactòria.
Dita personalitat no creia que higues-
lin escissions ni amputacions en ei par¬
tit radical, si bé podria haver afgan |
canvi de persones entre les qae formen f
l'E. M. del partit.
El debat sobre les importacions i
de blat !
S'espera amb Inierèi per part dels t
ministerials la discursió de les impor- I
lacions de biat realitzades a i'any 1932,
l'BSsampis del qual ss vol derivar ana
campanya contra el rainislre d'Agrical-
tars en aquella època, senyor Domingo.
Generalment es creu qae aqaesi de¬
bat no tindrà la importància qae se li





Ei President del Consell ha rebat
aquest matí els periodistes 1 els ht dit
qae dimarts vinent contestaria al Parla¬
ment iots els comentaris qae algans di¬
putats han fet sobre els pressaposios.
També ha parlat el senyor Chapa-
prieta de !es converses que ha lingot
amb l'Alt Comissari d'Espanya al Mar¬
roc, senyor Rico Avello. Per tal de qae
la zona de Protectorat dongul el miüor
rendiment, es procedirà immediatament
a la confecció del Mapa Agrícola de la
zona. S'anirà ràpidament a la repobla¬
ció forestal i a establir el calila de fer-
ratges, procurant qae els caltias eita-
blerts no facin compeièncla als prodac-
les de la penínsala.
L'exportació de ia taronja
Aquest matí s'han reonil presidits pel
minliire d'Agrlcaltara senyor Uzidia-
ga, dos-cents calüvadori de taronja de
València, per tal de demanar la laspen-
sió del decret del 4 d'octobre qae fixa
ei mínim d'acidesa qae han de tenir les
taronges destinades a l'exportació.
Ei ministre d'Agrlcaltara ha promès
portar al Consell de demà an decret
saspenent temporalment el decret fins
qae hagi estat estudiat degudament it
qüestió.
Ei senyor Lacia qae assistia a l'ai•
sembiea com a dipafat per València, ha
pronanciat an discars adhsrint-se a les
conclasions aprovades a València i ha
ofert ei sea vot en el Consell de minif-
tres de demà.
Notes de Governació
El ministre de Governació renyor De
Pabio ha .ebal els periodistes 1 els ha
dit qae havia rebat ia visita d'ana re¬
presentació de les dipatacions per tal
de demanar-li la derogació dc la llei de
Coordinació Sanitària per les dificalta's
qae presenta el seu cumpUment a aquc*
lles corporacions.
Ha visitat també ai ministre ona co¬
missió de Terrassa la qaai s'ha ofert
costejar ana camioneta blindada desti¬
nada a la gaàrdia civil d'aqaella ciutat.
Finalment, el senyor De Pablo ha
parlat de la rean'ó de la minoria radi¬
cal en la qual el senyor Lerroux ha pro¬
nanciat on brlHant discari i ha afirmat
qae la conducta del senyor Chapaprie-
la havia estat en tots moments irrepro-
xabíe.
La reunió de la minoria radical
Aqaest matí s'ha reunit la minoria ra¬
dical presidida pel senyor Lerroax.
Acabada la reunió el cap del partit ra¬
dical hi dit que havia estat cordia íssi-
ma. En la reunió s'ha acordat convocar
ei més aviat possible l'assemblea nació •
nal del partit.
Han estat nomenades també les po¬
nències que han d'ocupar-se de l'eitu
di dels problemes del blat, transports,
exportació de taronges 1 importació de
biat.
Secció Ifiausclêm
Cotiliaal·iii it VarttkMdet its i aval
fMilitadis pal lorraior it üm
aqaaala pl·it, A, Vailmajor—Aotta, 18
lOMâ
Qmmm isveARmis
tfrnifêfSi ksn. 48 45
124 50
ytsirtstai. ..... S6'2G
yra». ...... 60 00
l^raNts sirJ«i9e: ..... 239'50
POiara ........ 7'37
Pii·i arsssilifi. .... O'ÓS
Maraes ...... 2 965
Interior 81'25
Exterior 100*00
Amortitzable 5 % . . . . lOO'lS





Algûa arilnàrlis .... 192'75
Sacrera trd. . « . . . 36'20
Aiaiaiu, ... *36'40
Petrolis 5'60




Dr. R. Perpinyà Oculiste
AJUDANT DEL DOCTOR ^APBRSONNB DB PARIS
MATABÔ BARCBAOMA
Saat Agntti, 58 Provença, 185, l.er, 9.'-catre Aribta I aalvaralUtf






Demà, Urda, ■ les 6, VU-Cracli all
l Dolors per les Esclaves de Jesús Craci-
ficat.
Parròquia de SantJoan i SaniJouf,
Tols els dies feiners, missa cada mil-
j t hora, des de dos qaarts de 7 a les 9,
darant la primera, mes de les Animes 1
absolia. Vespre mes de les Animes i ab¬
solia.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
Dolorosa; a les 8, devotes deprecacions
a la Sania Paç de N. 5. J. Tarda, a les 6,
VU*Cracls.
Església de Santa Anna de PP. ES'
co/apU.—Tols els dies feiners, misses
cada milja hora des de dos qaarts de 6







Confeccionat ei reparíimeni de la ri¬
quesa Rúitega d'aqaest terme manici-
pai per a l'any 1936, es trobarà de ma¬
nifest al públic en aqnesta Secretaria
mnnicipal (Negociat d'Híàenda) dnrani
ei termini de vnil dies, a comptar des
del present, als efectes de reclamació.
Mataró, 2 de novembre dei 1935.—
L'Atcalde,/oan Masriera Sans
Ultimes noveíafS en ^ |
llanes per ABRICS
a preus molí reduïts.
i qoisl de Sant Joan i Sant Josep en sa-
fragi de Fernanda Trens.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots ela dies feiners missa cada müja
hora, des de doi qaarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí, a dos qaarts de
7, trisagi; a les 7, meditació; a les 8, mes
de les Animes a càrrec de l'Obra Ex
piafòria; a les 9, misaa conveniaal can¬
tada.
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Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Conûteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milâsis, 22 »» Joân Re^f Mâtârô
❖ RIERA,
Notes Re%ioses
Divendres.—Els quatre Sants màrtirs




Demà acabaran a l'església perro- :
TODOS LOS PAISES
o todos los boros y sa todos los cadas,




último y seasoclonol ereoeióa de
PHILIPS Lo oado exirocorto captado








ment - Taller de re¬
paració d'aparells de




Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, jllistades per ordre alfabètic
inlssats
Â^TONI OUÂLBÂ Sia. Teresa, 30-Tel 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁ3 F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparcils dC Badio
SALVADOR CAIMARI Amàtta, 38;- Tettf. 261
Philips i Hispano Radio
Bansacrs
I^A^CA ARNÚS R, Mendizábcd, 62 - Tel. 40
Negociem tots eis cupons venciment corrent
«fi. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BoGibetes Eldcirlqucr
MILB3 A Biada, 5 - Tel^. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caiacrcries
EMILí 3URIA Churruca, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnalites
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7-TeLXIB
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES.
^br encàrrecs: J. ALBERCH, Saní Antoni, 70 - Tel. 7
Cei'lcfiis
MÚTUA ACOLAR <CALA33ANÇ VIVE3*
Apartat n.^6-Tel. 280
t^ensionlstes. Recomanats, Vigilats, Externs
Correldcrs
LLUÍS a. COLL F. Galán, 682 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcníisles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI3
R. Mendixabcd, 50 l.ef
Dilluns, dimecres 1 divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enrk Granados, 5-Matar6
Tel. 425 — Especiatitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA PUhERARIA <LA SEPULCRAL*
de Miquel Junquera»
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pniol, 58 Telèfon 57
fusteries
ESTEVE MACH Lefaal, 21
Profecies 1 presnpostos
Herborisfcrics
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bie
Plantes medicinals de totes menes
Impreinfcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tei. 266
Treballa del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FONT t COMP. • F. Galan, 363-TeL»
Pundició de ferro 1 articles de Pumisteris
Hàqnines d'escriure
O. PARULL RENTER Argüeües, 34rT. 36S
Abonaments de netefa i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Bentí, 41
Preu fet i administració
Meldes
DR. LLINÀS Malalties delapeUt
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 n 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OfeUm
F, Qalan, 419, ora).—Dimarts, Difous i Dissabtes, 4 < éEconòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblecfes per a repai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtxibat, BS
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agosti. Bt
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció l restauradé
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Vialdes I Esenrsions
lOAN FONTANALS Lepanto, BO-Td.
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
DIARI DE MATARÓ
I Préstec de diner
lobre rebats de Uogaer.
Raó: Josep Andrea (Bar Colon) da¬
vant l'Estació.—Mataró.
Local i golfes




carrer Santiago Rossinyol, claa en mi,
venc sense intermediaris,
Raó: Torrijos, 41, baix.
«4am
OSRAM, Jlpariado XSi., Madrid
Envün - me gr&tuiíameni













Representant: Aguslí Coll Carrer Fermi Galan, n.° 600 — Malaró
NUVIS
Foíografla Estapc
Riera, 20 MATARÓ Telèfon 361
